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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada
Pemerintah Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui bagaimana peran penerapan sistem pengendalian intern untuk dijadikan
dasar bagi auditor BPK dalam memberikan opini audit kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari rangkuman hasil wawancara dan
observasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai objek penelitian. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumen serta analisis data yang digunakan dengan
metode analisis data Miles dan Huberman yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah pada penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Lhokseumawe telah
diterapkan dengan baik, namun masih perlu adanya pengawasan yang baik dikarenakan beberapa kelemahan yang ditemukan terkait
dengan penerapan pengendalian intern, (2) penerapan sistem pengendalian intern yang telah diterapkan pada tahun 2010 telah
maksimal, namun pada tahun 2011 penerapan sistem pengendalian intern menurun menjadi kurang baik.
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ABSTRACT
This research was conducted to determine how internal control system in Lhokseumawemunicipality and to find out how the
implementations of internal control system as the basis for BPK in giving auditor opinion for Lhokseumawe municipality. The
research is a descriptive research.
Types of used data in this study were primary and secondary data, obtained from the summary of interview and observation and
also from financial report in Lhokseuamwe municipality as the research object. In collecting the data, the researcher used
observation,documental, and did interview. Then, the researcher analyzed the obtained data by using Miles and Huberman data
analysis to answer the problems of this study.
The results of this research shows that (1) In spite of the implementation of internal control system in Lhokseumawe government
has been well implemented, a good supervision is still needed. This is happened, because some weaknesses has been found which is
related with the implementation of internal control, (2) the internal control system has been implemented to the fullest since 2010.
However, in 2011 it has decreased. 
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